











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 献 名 I「おりゃる」 I「おぢゃる」
・天
（寛永理年間）
本 50 39 
・虎 1明9 本 161 173 
〇 永年）
・虎（正保清3年） 本 22 21 
•和（承泉応～家元古禄）本 59 
゜・正 、扁ロ 70 249 
（万治 3年）
・外（元 篇 11 31 
禄13年）
・続（元禄 篇 90 10 13年）
．拾 遺 135 
゜（享保15年）・虎〇政寛4年） 本 624 
゜
・天草(1版5平93)家物語 3 27 
・天草籾1伊593曽)保物語 2 5 
(
4
)
 
〔
表
一
〕
以
上
の
例
か
ら
み
て
も
、
虎
明
本
・
虎
清
本
の
中
で
は
、
両
語
の
間
に
積
極
的
な
差
が
み
と
め
ら
れ
ず
、
〔
表
一
〕
に
示
す
よ
う
に
、
用
例
数
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
。
- 31 -
り
ゃ
る
」
専
用
、
続
篇
で
も
「
お
り
ゃ
る
」
が
優
勢
で
、
固
定
期
の
台
本
二
種
と
似
た
様
相
を
示
す
が
、
正
篇
と
外
篇
は
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
優
勢
で
あ
り
、
他
の
狂
言
台
本
と
は
異
な
っ
た
、
む
し
ろ
〔
表
一
〕
の
下
段
に
示
し
た
、
中
世
末
期
成
立
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
（
『
天
草
版
平
家
・
伊
曽
保
』
）
に
お
け
る
両
語
の
比
率
と
似
た
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
亀
井
(
-
九
四
四
）
は
、
狂
言
を
離
れ
て
、
ひ
ろ
く
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
や
る
」
と
の
発
達
を
探
る
と
、
前
者
は
夙
に
室
町
時
代
の
中
期
に
属
す
る
文
献
中
に
見
出
さ
れ
る
が
、
後
者
は
降
つ
て
さ
き
に
挙
げ
た
耶
蘇
会
関
係
の
文
献
及
び
捷
解
新
語
に
み
る
例
が
古
い
方
で
あ
る
。
そ
の
勢
力
は
さ
し
て
強
く
は
な
い
。
故
に
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
や
る
」
と
で
は
、
前
者
の
方
が
早
く
発
生
し
て
ゐ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
文
献
的
に
は
「
お
ぢ
や
る
」
は
、
殆
ど
室
町
時
代
へ
入
り
褐
な
い
の
で
あ
る
。
か
A
る
新
し
い
発
生
の
「
お
ぢ
や
る
」
を
現
行
の
大
蔵
流
に
存
し
な
い
の
は
、
も
し
虎
清
本
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
A
室
町
時
代
の
古
風
を
伝
へ
た
も
の
と
推
断
し
て
し
ま
ふ
所
で
あ
る
。
故
に
、
今
日
、
大
蔵
流
が
古
い
形
を
存
し
て
ゐ
る
と
は
す
で
に
い
は
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
じ
つ
は
但
し
が
き
が
要
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ぢ
や
る
」
の
な
い
の
は
、
復
古
的
な
修
復
の
結
果
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
(247
ペ
し
248
ペ）
と
述
べ
、
両
語
の
併
用
か
ら
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
へ
の
整
理
を
、
「
復
古
的
な
修
復
の
結
果
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
狂
言
詞
章
の
整
理
が
、
他
の
丁
寧
語
の
場
合
、
「
ご
ざ
あ
る
」
と
「
ご
ざ
る
」
の
併
用
か
ら
「
ご
ざ
る
」
専
用
へ
、
「
ま
ら
す
る
」
と
「
ま
す
る
」
の
併
用
か
ら
「
ま
す
る
」
専
用
へ
、
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
新
し
い
語
形
の
ほ
う
へ
整
理
し
て
い
る
事
例
と
、
こ
の
「
お
り
ゃ
る
」
の
復
古
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
疑
問
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
亀
井
（
一
九
四
四
）
は
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
し
か
ら
ば
、
何
ゆ
ゑ
に
、
大
蔵
流
で
後
に
「
お
ぢ
や
る
」
を
廃
し
た
か
。
「
お
ぢ
や
る
」
は
新
し
い
と
い
つ
て
も
、
す
で
に
室
町
時
代
の
末
ま
で
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
形
で
あ
る
。
俗
語
が
文
献
に
現
れ
る
の
は
、
そ
の
発
生
か
ら
多
少
と
も
の
時
間
を
経
過
し
た
後
で
あ
る
が
、
「
お
ぢ
や
る
」
は
そ
の
品
位
に
お
い
て
文
献
に
登
場
す
る
機
会
の
乏
し
い
語
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
の
拗
音
「
ぢ
や
」
を
含
む
語
形
は
、
狂
言
に
お
い
て
は
、
却
(
5
)
 
つ
て
俗
な
表
現
効
果
を
示
し
た
で
あ
ら
う
。
時
代
的
に
言
っ
て
は
、
「
お
ぢ
や
る
」
の
狂
言
に
環
れ
る
点
を
以
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
後
世
的
な
変
改
と
の
み
断
じ
得
な
い
。
つ
ま
り
、
問
題
は
、
「
お
ぢ
や
る
」
の
語
と
し
て
の
品
位
に
あ
る
の
で
あ
る
。
品
位
の
あ
る
か
な
い
か
の
価
値
判
断
が
、
狂
言
の
表
親
を
俗
に
す
る
か
い
な
か
と
い
ふ
様
式
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
お
ぢ
や
る
」
に
俗
な
感
じ
を
伴
ふ
根
拠
に
は
、
そ
の
俗
語
的
勢
力
が
考
へ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
狂
言
記
に
お
い
て
「
お
ぢ
や
る
」
の
勢
力
が
「
お
り
や
る
」
を
凌
い
で
ゐ
る
の
は
、
万
治
寛
文
か
ら
元
禄
へ
か
け
て
の
当
時
の
口
語
と
し
て
の
「
お
ぢ
や
る
」
の
生
活
力
を
反
映
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
「
お
ぢ
や
る
」
で
は
あ
ま
り
生
々
し
い
と
す
る
感
じ
が
、
後
に
却
つ
て
こ
れ
を
斥
け
、
「
お
り
や
る
」
で
代
置
し
た
の
で
あ
る
。
(248
ペ
ー
249
ペ）
ま
た
、
蜂
谷
(
-
九
七
七
）
も
、
こ
れ
を
う
け
て
、
一
般
的
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
ま
だ
卑
俗
的
な
も
の
と
し
て
特
殊
な
層
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
排
し
て
、
む
し
ろ
古
語
化
し
た
も
の
を
用
い
よ
う
と
す
る
の
は
、
古
典
劇
と
化
し
つ
つ
あ
る
狂
言
の
こ
と
ば
の
あ
り
方
と
し
て
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
ニ
ニ
ペ
）
- 32 -
と
述
べ
て
、
近
世
初
期
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
有
し
て
い
た
卑
俗
性
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
大
蔵
流
・
和
泉
流
で
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
へ
の
整
理
に
関
す
る
両
者
の
推
定
は
、
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
版
本
狂
言
記
を
「
お
ち
ゃ
る
」
優
勢
と
い
う
面
だ
け
で
と
ら
え
る
と
、
事
実
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
版
本
狂
言
記
に
お
い
て
も
〔
表
一
〕
に
み
た
よ
う
に
、
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
の
拾
追
が
あ
り
、
他
の
三
種
で
も
比
率
の
差
こ
そ
あ
れ
「
お
り
ゃ
る
」
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
優
勢
の
正
篇
で
も
、
七
0
例
も
の
「
お
り
ゃ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
小
林
(
-
九
八
0
)
は
、
版
本
狂
言
記
各
篇
の
相
遮
に
留
意
し
な
が
ら
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
お
よ
び
「
ご
ざ
る
」
の
三
語
と
、
そ
れ
ら
の
否
定
表
現
形
式
に
着
目
し
て
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
小
林
は
、
「
オ
（
ン
）
入
リ
ア
ル
」
を
祖
形
と
す
る
「
オ
リ
ャ
ル
」
は
、
室
町
時
代
末
頃
か
ら
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
と
交
替
す
る
形
で
次
第
に
衰
退
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
江
戸
時
代
前
期
に
お
い
て
は
、
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
の
方
が
一
般
的
な
(
6
)
 
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
狂
言
記
』
及
び
『
狂
言
記
外
』
に
お
け
る
状
態
は
、
そ
の
よ
う
な
国
誇
史
的
な
流
れ
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
『
続
狂
言
記
』
『
狂
言
記
拾
遺
』
の
場
合
は
、
虎
寛
本
と
同
様
、
舞
台
言
語
と
し
て
の
統
一
・
固
定
化
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(56
ペ）
と
、
先
引
の
両
者
の
推
定
を
ふ
ま
え
、
版
本
狂
言
記
各
篇
に
つ
い
て
、
〔
表
一
〕
で
の
筆
者
の
見
通
し
と
同
様
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
両
語
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
狂
言
記
』
の
場
合
、
右
の
ご
と
く
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
が
優
勢
で
あ
る
が
、
個
々
の
曲
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
使
用
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
極
一
、
曲
別
に
み
た
両
語
の
使
用
状
況
と
伝
承
関
係
端
な
場
合
、
冒
頭
の
「
烏
帽
子
折
」
で
は
、
下
人
同
志
の
会
話
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
「
オ
リ
ャ
ル
」
を
用
い
て
お
り
（
「
オ
リ
ャ
ラ
ヌ
」
を
含
む
―
二
例
）
、
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
巻
三
「
八
旬
連
歌
」
の
場
合
、
⑮
仝
庄
右
エ
門
さ
て
も
／
＼
。
き
A
あ
や
ま
り
て
。
お
ぢ
や
っ
た
。
で
け
た
旬
で
お
り
や
る
。
(26
ウ
）
＾
丁
寧
語
＞
の
よ
う
に
、
同
一
場
面
に
お
い
て
「
オ
リ
ャ
ル
」
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
を
併
用
し
て
お
り
、
曲
全
体
で
は
、
「
オ
リ
ャ
ル
」
二
0
例
、
「
オ
ヂ
ャ
ル
」
七
例
と
、
む
し
ろ
「
オ
リ
ャ
ル
」
の
方
が
優
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
々
の
曲
ご
と
の
状
況
は
、
そ
の
伝
承
関
係
に
も
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
な
お
精
査
を
必
要
と
す
る
。
(56
ペ
ー
57
ペ）
と
、
い
く
つ
か
の
曲
を
あ
げ
て
は
い
る
が
、
全
曲
に
わ
た
る
精
査
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
資
料
と
し
て
み
た
場
合
、
虎
明
本
な
ど
の
狂
言
台
本
が
、
一
人
の
狂
言
師
に
よ
っ
て
自
分
の
流
派
の
狂
言
を
書
き
と
ど
め
た
も
の
で
、
統
一
的
均
質
的
な
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
版
本
狂
言
記
は
、
出
自
を
異
に
す
る
雑
多
な
曲
の
集
ま
り
で
あ
り
、
記
述
の
程
度
も
ま
ち
ま
ち
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
資
料
で
あ
る
。
小
林
の
言
う
よ
う
に
、
各
篇
各
曲
ご
と
の
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
両
語
の
使
用
状
況
を
猜
査
す
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
版
本
狂
言
記
の
う
ち
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
王
篇
・
外
篇
・
続
篇
の
三
種
に
つ
い
て
、
A
（
両
語
の
併
用
曲
）•
B
(
「
お
ぢ
ゃ
- 33-
る
」
専
用
曲
）
．
C
（
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
）
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
数
を
示
し
た
の
が
〔
表
二
〕
で
あ
る
。
(
7
)
 
〔
表
二
〕
本
本
本
正
篇
外
篇
続
篇
理
明
清天
虎
虎
ー
，
A
（
二
砂
口
二
併
用
曲
）
8
2
5
7
1
3
1
B
(
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
曲
）
2
5
1
8
2
1
8
8
1
C
(
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
）
1
3
2
2
3
0
1
0
4
A
の
両
語
併
用
曲
が
各
駕
に
み
え
る
い
っ
ぽ
う
、
正
篇
・
外
篇
で
は
B
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
曲
、
続
筒
で
は
C
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
を
占
め
て
お
り
、
〔
表
l
〕
と
同
様
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
優
勢
の
正
篤
．
外
篇
、
「
お
り
ゃ
る
」
優
勢
の
続
篇
と
い
う
傾
向
が
曲
数
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
版
本
狂
言
記
の
各
曲
に
つ
い
て
の
出
自
・
伝
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
狂
言
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
各
流
派
の
狂
言
台
本
と
の
比
校
対
照
を
行
な
っ
た
池
田
廣
司
(
-
九
五
三
）
の
研
究
が
あ
る
。
池
田
の
研
究
は
、
版
本
狂
言
記
全
二
0
0曲
に
つ
き
、
筋
立
て
・
詞
章
に
注
目
し
、
類
似
の
み
と
め
ら
れ
る
狂
言
台
本
を
指
摘
し
た
も
の
で
、
曲
数
を
集
計
し
て
示
す
と
、
次
の
〔
表
一
―
―
〕
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
結
果
か
ら
池
田
は
、
版
本
狂
言
記
各
篇
の
出
自
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
る
。
正
篇
…
固
定
前
の
大
蔵
流
や
大
蔵
流
の
配
下
に
あ
っ
て
歌
舞
伎
と
交
流
の
あ
っ
た
群
小
諸
派
の
町
風
の
狂
言
台
本
に
よ
っ
た
も
の
。
外
篇
…
筋
立
て
や
せ
り
ふ
も
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
固
定
前
の
大
蔵
流
や
大
〔
表
三
〕
一
正
篇
一
外
篇
一
続
篇
一
拾
遺
虎
明
本
に
近
い
曲
5
1
7
1
8
1
7
虎
寛
本
に
近
い
曲
3
1
1
3
1
1
天
理
本
に
近
い
曲
1
0
0
0
 
―
―
―
百
番
本
に
近
い
曲
0
9
3
4
0
4
5
 
2
 
各
台
本
と
も
大
差
な
く
、
何
に
)
-
4
不
明
の
曲
ご
近
い
と
も
判
別
で
き
な
い
曲
不
似
の
曲
3
1
3
1
1
1
2
不
可
の
曲
（
狂
言
記
の
み
の
曲
）
6
0
1
1
蔵
の
弟
子
で
あ
っ
た
三
宅
派
の
町
風
の
台
本
に
拠
っ
た
も
の
。
続
篇
・
拾
遺
：
．
群
小
諸
派
か
ら
遠
ざ
か
り
、
劉
定
或
い
は
固
定
せ
る
大
蔵
流
を
多
分
に
反
映
し
た
台
本
に
よ
っ
た
も
の
。
(1
4
ペ
し
15
ペ
抜
粋
）
こ
の
分
類
は
、
狂
言
史
研
究
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
、
筋
立
て
や
せ
り
ふ
の
内
容
な
ど
、
演
出
を
中
心
に
し
た
比
較
を
も
と
に
し
て
お
り
、
「
虎
明
本
に
近
い
」
と
い
っ
て
も
、
せ
り
ふ
の
一
語
一
語
ま
で
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
版
本
狂
言
記
各
曲
の
位
置
づ
け
に
は
、
ひ
と
つ
の
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
版
本
狂
言
記
四
種
に
つ
い
て
も
、
詞
章
固
定
前
の
正
篤
・
外
篇
、
固
定
し
た
続
篇
・
拾
遺
と
い
う
推
定
は
、
前
節
ま
で
の
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
使
用
か
ら
み
た
各
篤
の
相
違
に
そ
っ
た
も
の
と
し
て
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
〔
表
二
〕
で
整
理
し
た
正
篇
・
外
篇
・
続
篇
の
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
含
む
曲
に
つ
い
て
、
そ
の
曲
が
〔
表
三
〕
で
示
し
た
分
類
で
は
、
ど
の
台
本
に
近
い
曲
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
不
明
・
不
似
・
不
可
の
曲
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
の
が
次
の
〔
表
四
〕
で
あ
る
。
〔
表
- 34 -
(
9
)
 
〔
表
四
〕
外
篇
一
続
篇
`
 
」
-
三
百
平
ー
.-
不
似
不
可
ー
・
虎
明-＝直
.-
不
似
不
似
C
[
□3
[
＂口
8
こ
の
表
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
不
似
」
グ
ル
ー
プ
の
曲
の
分
布
で
あ
る
。
上
段
の
正
篇
で
み
る
と
、
A
の
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
曲
八
正
篇
二
〕
に
な
ら
っ
て
、
A
(
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
曲
）
、
B
（
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
曲
）
、
C
（
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
）
と
い
う
順
に
示
し
、
「
類
似
（
虎
明
本
・
虎
寛
本
・
天
理
本
・
三
百
番
本
に
近
い
曲
）
」
と
、
「
不
似
（
不
似
(
8
)
 
・
不
可
の
曲
）
」
と
に
大
き
く
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
数
を
示
し
た
。
他
の
狂
言
台
本
と
類
似
す
る
か
否
か
が
、
そ
の
曲
の
出
自
・
伝
承
関
係
を
み
る
手
が
か
り
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
曲
で
は
、
「
類
似
」
三
曲
対
「
不
似
」
四
曲
と
、
半
ば
し
て
い
る
が
、
B
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
曲
二
五
曲
中
で
は
、
「
不
似
」
ニ
ー
曲
と
大
半
を
占
め
、
逆
に
C
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
は
一
曲
だ
け
だ
が
、
こ
れ
は
「
類
似
（
虎
明
本
）
」
の
曲
で
あ
る
。
中
段
の
外
篇
で
も
、
C
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
三
曲
の
中
に
「
不
似
」
の
曲
は
み
え
な
い
。
た
だ
し
、
B
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
曲
一
八
曲
で
は
、
正
篇
と
異
な
り
一
0
曲
が
「
類
似
」
の
曲
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
先
の
〔
表
三
〕
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
外
篇
に
は
不
似
・
不
可
の
曲
が
あ
わ
せ
て
三
曲
し
か
な
く
、
非
常
に
少
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
一
曲
が
B
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
「
お
り
ゃ
る
」
を
含
む
C
や
A
の
曲
に
は
「
不
似
」
の
曲
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
下
段
の
続
篇
で
は
、
C
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
の
う
ち
に
も
、
四
曲
の
「
不
似
」
の
曲
が
あ
る
点
に
問
題
が
残
る
が
、
続
篇
は
全
体
的
に
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
例
が
少
な
い
の
で
あ
り
（
〔
表
一
〕
に
示
し
た
よ
う
に
、
全
部
で
一
〇
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）
、
そ
う
し
た
続
篇
で
あ
っ
て
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
含
む
A
や
B
の
曲
に
、
「
不
似
」
の
曲
が
計
四
曲
あ
る
こ
と
、
ま
た
〔
表
三
〕
に
示
し
た
よ
う
に
、
続
篤
に
た
だ
一
曲
し
か
な
い
不
可
の
曲
が
、
こ
の
A
の
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
曲
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
表
を
縦
に
見
て
、
A
群
•
B
群
•
C
群
と
ま
と
め
て
み
て
も、
A
群
で
は
「
類
似
」
と
「
不
似
」
の
曲
数
が
ほ
ぼ
等
し
い
状
態
に
あ
る
の
に
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
の
B
群
で
は
二
三
曲
対
一
ー
曲
と
「
不
似
」
の
曲
が
多
く
、
逆
に
、
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
の
C
群
で
は
一
九
曲
対
四
曲
と
、
「
類
似
」
の
曲
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
両
語
の
う
ち
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
で
な
く
、
「
お
り
ゃ
る
」
の
ほ
う
を
用
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
曲
が
他
の
狂
言
台
本
と
-35一
類
似
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
優
勢
の
正
篇
・
外
篇
に
お
い
て
、
C
群
の
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
曲
が
す
べ
て
「
類
似
」
の
曲
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
み
た
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
か
ら
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
へ
と
い
う
詞
章
整
理
の
過
程
の
な
か
で
、
こ
れ
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
版
本
狂
言
記
の
中
で
も
他
の
狂
言
台
本
と
類
似
す
る
曲
に
お
い
て
は
、
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
へ
用
語
を
整
理
す
る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
固
定
前
の
狂
言
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
正
篇
や
外
篇
で
も
、
そ
の
中
に
は
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
廃
し
「
お
り
ゃ
る
」
に
統
一
す
る
な
ど
詞
章
を
整
理
し
、
当
時
の
固
定
化
し
は
じ
め
た
狂
言
を
伝
え
る
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
池
田
(
-
九
五
一
―
―
)
の
分
類
が
、
そ
の
ま
ま
版
本
狂
言
記
各
曲
の
出
自
・
伝
承
関
係
を
示
す
こ
と
と
は
な
ら
な
い
が
、
〔
表
四
〕
の
C
群
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
類
似
」
の
曲
に
お
け
る
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
の
傾
向
は
、
こ
の
分
類
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
お
り
ゃ
る
」
以
外
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
(10) 
て
精
査
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
類
を
訂
正
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
、
版
本
狂
言
記
の
「
お
り
ゃ
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
こ
の
節
で
は
、
正
篇
・
外
篇
の
A
.
c群
の
曲
に
注
目
し
て
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
用
例
か
ら
両
語
の
用
法
・
文
体
上
の
差
異
な
ど
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、
正
篇
唯
一
の
C
群
の
曲
「
烏
帽
子
折
」
（
「
お
り
ゃ
る
」
―
二
例
）
が
、
第
一
巻
の
冒
頭
の
曲
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
北
原
(
-
九
八
一
―
―
)
は
、
こ
の
曲
が
大
蔵
流
に
お
い
て
、
大
名
狂
言
（
『
虎
明
本
』
）
か
ら
脇
狂
言
（
『
寛
▲
む
こ
は
つ
文
以
前
書
上
』
以
後
）
に
所
属
替
え
を
し
た
ほ
ど
の
当
時
の
人
気
曲
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
曲
名
も
「
烏
帽
子
折
」
と
、
大
蔵
流
で
の
「
麻
生
」
と
い
う
曲
名
に
く
ら
ぺ
て
、
よ
り
脇
狂
言
ら
し
い
題
名
と
な
っ
て
正
篇
の
冒
頭
を
か
ざ
っ
て
い
る
意
義
を
見
い
出
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
近
世
的
改
変
・
整
理
を
う
け
た
祝
言
性
の
高
い
曲
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
下
人
同
士
の
会
話
に
も
、
俗
な
「
お
ぢ
ゃ
る
」
よ
り
あ
ら
た
ま
っ
た
感
じ
の
「
お
り
ゃ
る
」
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
外
篇
の
C
群
の
曲
で
あ
る
が
、
外
篇
の
「
お
り
ゃ
る
」
全
―
一
例
（
〔
表
一
〕
参
照
）
の
う
ち
の
七
例
が
、
C
群
の
「
さ
っ
く
ゎ
」
（
三
百
番
本
に
近
い
曲
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
残
る
外
篇
の
C
群
•
A
群
の
計
四
曲
に
は
、
「
お
り
ゃ
る
」
が
各
一
例
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
う
え
、
筋
書
き
程
度
の
短
い
記
述
の
曲
が
多
い
外
篇
に
お
い
て
、
こ
の
「
さ
っ
く
ゎ
」
は
珍
し
く
記
述
が
詳
細
で
、
五
丁
半
に
も
及
ぶ
外
篇
の
最
長
曲
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
篇
の
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
ま
ら
す
る
」
の
使
用
も
、
こ
の
「
さ
っ
く
ゎ
」
に
は
全
く
み
ら
れ
ず
、
「
ま
す
る
」
専
用
で
あ
る
点
で
も
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
「
さ
っ
く
ゎ
」
が
近
世
的
整
理
の
加
わ
っ
た
曲
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
の
C
群
の
曲
に
は
、
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
も
、
他
の
正
篇
・
外
篇
の
曲
に
く
ら
べ
て
特
異
な
点
を
持
っ
た
曲
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
次
に
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
の
A
群
の
曲
か
ら
、
両
語
の
差
異
を
み
て
み
よ
う
。
(11) 
0
正
篇
「
吟
じ
聟
」
（
不
似
の
曲
睛
）
⑥
▼
六
郎
兵
へ
お
も
て
に
あ
ん
内
が
有
が
た
れ
ぢ
や
。
し
ら
ぬ
ま
で
い
。
い
ゑ
。
作
兵
衛
。
よ
う
お
り
や
っ
た
▲
六
郎
兵
へ
し
て
又
是
- 36-
は
。
い
つ
も
よ
り
き
ら
び
や
か
に
お
ぢ
や
る
▲
む
こ
此
様
子
を
ば
。
め
き
A
な
さ
れ
ま
せ
い
▲
六
郎
兵
へ
さ
れ
ば
の
。
む
こ
入
な
ど
で
は
。
お
り
（巻一
9
ウ）
や
る
ま
ひ
か
0
外
篇
「
昆
布
売
」
（
三
百
番
本
に
近
い
曲
15)
⑦
▲
ア
ト
見
ら
る
A
と
を
り
自
身
太
刀
を
も
つ
て
お
じ
ゃ
る
。
わ
ご
り
よ
に
も
つ
て
も
ら
い
た
い
と
い
ふ
事
で
お
り
や
る
（
巻
一
13
ウ）
〇
続
篇
「
毘
布
ふ
せ
」
（
不
可
の
曲
組
）
⑧
▲
長
老
や
。
誰
。
よ
ふ
お
り
や
っ
た
。
何
と
思
ふ
て
お
ぢ
や
っ
た
ぞ
（
巻
三
25
オ）
こ
れ
ら
の
曲
の
⑥
し
⑧
の
例
を
見
た
限
り
で
は
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
両
語
が
近
接
し
て
、
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
第
二
節
で
み
た
虎
明
本
・
虎
清
本
の
例
同
様
に
、
両
語
間
に
積
極
的
な
差
違
を
見
い
出
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
小
林
(
-
九
八
0
)
の
よ
う
に
「
ご
ざ
る
（
ご
ざ
あ
(12) 
る
）
」
と
の
比
較
が
有
効
で
あ
り
、
特
遇
的
な
差
や
、
丁
寧
語
化
の
程
度
か
ら
傾
向
を
見
い
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
篇
の
A
群
の
曲
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
両
語
の
間
の
文
体
的
な
差
を
う
か
が
わ
せ
る
例
が
み
え
る
。
0
「
八
句
連
歌
」
（
虎
寛
本
に
近
い
曲
加
）
R
▲
庄
右
衛
門
な
ら
ふ
と
な
る
ま
ひ
と
。
お
ぢ
や
れ
▲
九
郎
二
郎
お
ふ
ま
い
れ
な
ら
。
参
り
ま
せ
う
▲
庄
右
衛
門
お
り
や
れ
／
＼
（巻一―
-
2
8
オ）
⑩
仝
庄
右
衛
門
し
た
ら
。
か
う
も
お
り
や
ら
ふ
か
。
さ
く
ら
に
な
せ
や
。
雨
の
う
き
雲
と
。
い
た
し
て
お
り
や
る
。
（
同
30
オ）
0
「
富
士
松
」
（
虎
寛
本
に
近
い
曲
卵
）
⑪
▲
と
の
や
い
く
わ
じ
ゃ
。
探
も
／
＼
。
み
や
げ
ま
し
て
お
ぢ
や
る
。
庭
が
い
か
う
見
事
で
お
り
や
る
。
そ
れ
か
し
も
。
な
ん
ぢ
が
る
す
の
ま
に
。
庭
を
つ
く
っ
た
。
（
巻
五
20
ウ）
⑫
▲
と
の
う
し
よ
。
そ
の
う
へ
道
す
が
ら
の
句
で
お
り
や
る
。
句
に
お
ま
き
や
っ
た
ら
。
松
を
と
る
ぞ
▲
く
わ
し
ゃ
畏
て
御
ざ
る
▲
と
の
か
う
も
。
お
り
や
ら
ふ
か
。
あ
と
な
る
物
よ
。
し
ば
し
と
ゞ
ま
れ
（同
21
ウ
し
2
オ）
と
も
に
虎
寛
本
に
類
似
す
る
曲
で
あ
り
、
登
場
人
物
間
で
も
連
歌
の
や
り
と
り
が
中
心
と
な
る
曲
で
あ
る
。
両
語
併
用
の
A
群
の
曲
と
い
っ
て
も
、
ニ
ニ
対
七
、
九
対
二
と
、
と
も
に
「
お
り
ゃ
る
」
の
ほ
う
が
か
な
り
優
勢
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
八
句
連
歌
」
で
は
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
と
も
す
べ
て
、
金
の
貸
し
手
（
庄
右
衛
門
）
か
ら
借
り
手
（
九
郎
二
郎
）
へ
の
こ
と
ば
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
借
り
手
の
九
郎
二
郎
は
、
7
こ
ざ
る
」
「
ご
ざ
り
ま
す
る
」
を
用
い
て
い
て
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
は
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、
⑨
と
⑲
の
場
面
を
比
較
し
て
み
る
と
、
⑨
の
よ
う
な
普
通
の
会
話
に
お
い
て
は
、
庄
右
衛
門
は
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
併
用
し
て
い
る
の
に
、
劇
が
進
行
し
連
歌
の
や
り
と
り
の
場
面
に
な
る
と
、
⑩
の
よ
う
に
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
で
、
全
く
「
お
ぢ
ゃ
る
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
「
富
士
松
」
も
同
様
で
、
こ
の
場
合
の
会
話
は
主
人
と
冠
者
と
の
間
の
や
り
と
り
だ
が
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
用
い
て
い
る
の
は
主
人
か
ら
冠
者
へ
の
こ
と
ば
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
曲
で
も
や
は
り
、
⑪
の
よ
う
に
普
通
の
会
話
に
は
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
り
ゃ
る
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、
⑫
の
よ
う
に
、
連
歌
の
や
り
と
り
で
は
「
お
り
ゃ
る
」
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
正
篇
刊
行
当
時
の
近
世
初
期
に
お
い
て
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
持
っ
ー 37-
て
い
た
俗
な
語
感
が
、
あ
ら
た
ま
っ
た
連
歌
の
や
り
と
り
の
場
面
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
。
連
歌
の
場
面
で
は
「
お
り
ゃ
る
」
専
用
と
し
、
会
話
の
場
面
で
は
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
の
上
で
も
対
照
的
な
効
呆
を
あ
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
両
語
間
の
文
体
的
な
差
異
が
、
こ
の
⑨
し
⑫
の
例
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
の
み
ら
れ
る
曲
が
、
正
篇
の
中
で
も
数
少
な
い
「
類
似
」
の
曲
で
あ
る
こ
と
も
、
詞
章
整
理
と
の
関
連
か
ら
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
A
鮮
の
曲
の
中
に
は
、
他
に
も
同
様
の
観
点
か
ら
「
お
り
ゃ
る
」
の
使
眉
が
説
明
で
き
る
例
が
あ
る
。
正
篇
の
「
萩
大
名
」
は
「
お
り
ゃ
る
」
ニ
例
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
―
一
例
と
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
優
勢
で
、
〔
表
四
〕
で
い
え
ば
不
似
の
曲
で
あ
る
。
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
と
も
す
べ
て
大
名
か
ら
庭
の
亭
主
へ
の
こ
と
ば
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
お
り
ゃ
る
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
⑬
▲
大
名
御
て
い
。
た
ゞ
今
は
。
歌
を
よ
め
と
お
し
や
る
。
ひ
さ
し
う
よ
ま
ぬ
が
。
な
に
と
お
ー
包
や
ー
う
。
―
つ
よ
も
ふ
か
▲
て
い
し
ゅ
あ
そ
ば
し
ま
せ
ぅ
▲
大
名
か
う
も
。
お
り
や
ろ
か
。
七
へ
八
へ
。
九
へ
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
。
と
へ
さ
き
い
づ
る
。
は
ぎ
の
花
か
な
4
て
い
し
ゅ
あ
A
是
は
。
い
か
う
で
け
さ
つ
し
や
れ
て
。
御
ざ
り
ま
す
る
▲
大
名
て
い
し
ゅ
。
身
は
歌
よ
み
で
。
詞
り
や
な
い
の
（
巻
一
28
ウ
ー
29
オ）
と
い
う
よ
う
に
、
大
名
が
冠
者
の
助
け
で
慣
れ
な
い
和
歌
を
よ
む
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
庭
を
な
が
め
、
く
つ
ろ
い
で
い
た
大
名
が
、
亭
主
の
注
文
に
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
様
子
で
歌
を
詠
み
、
得
意
げ
に
歌
詠
み
を
自
任
す
る
場
面
に
「
お
り
ゃ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
御
て
い
」
と
呼
ん
で
い
た
庭
の
亭
主
を
、
あ
ら
た
め
て
「
て
い
し
ゅ
」
と
呼
び
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
大
名
の
威
儀
を
正
す
様
子
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
⑩
⑫
の
例
と
同
様
、
こ
こ
で
も
歌
を
詠
む
と
い
う
場
面
に
「
お
り
ゃ
る
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
正
篇
A
群
の
「
末
広
が
り
（
天
理
本
に
近
い
曲
）
」
「
粟
田
口
（
不
明
の
曲
）
」
で
も
、
「
お
り
ゃ
る
」
が
初
対
面
の
場
面
、
主
人
の
コ
上
を
伝
え
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
ら
た
ま
っ
た
語
感
を
持
っ
た
「
お
り
ゃ
る
」
が
使
わ
れ
た
例
と
し
て
、
同
様
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
正
篇
を
中
心
と
し
た
A
群
．
c群
の
曲
を
個
々
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
、
俗
な
語
感
を
と
も
な
う
「
お
ぢ
ゃ
る
」
が
、
古
典
劇
化
し
て
い
く
狂
言
に
と
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
語
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
こ
と
。
二
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
に
対
し
て
、
古
く
あ
ら
た
ま
っ
た
語
感
を
持
つ
「
お
り
ゃ
る
」
を
用
い
よ
う
と
す
る
、
狂
言
詞
章
の
整
理
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と。
の
二
点
を
さ
ら
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
外
篇
や
続
篇
の
A
群
の
曲
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
⑦
⑧
の
例
の
よ
う
に
、
差
異
の
見
い
出
し
が
た
い
も
の
も
多
く
、
用
例
数
の
少
な
い
こ
と
（
〔
表
一
〕
参
照
）
も
あ
っ
て
、
正
篇
の
よ
う
に
説
得
力
の
あ
る
例
を
あ
げ
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
狂
言
以
外
の
文
献
に
み
る
両
語
の
実
態
を
含
め
、
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。
以
上
、
論
点
を
し
ぽ
り
、
細
部
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
本
稿
の
基
本
的
立
場
は
、
版
本
狂
言
記
を
、
統
一
的
均
質
的
な
文
献
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
各
笥
各
曲
の
出
自
・
伝
承
の
ち
が
い
を
重
視
す
る
立
場
で
五
、
お
わ
り
に
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あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
に
立
っ
た
時
に
は
じ
め
て
、
前
節
ま
で
に
兄
て
き
た
よ
う
な
、
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
両
語
の
曲
ご
と
の
用
い
方
の
差
異
が
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
霊
大
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
版
本
狂
言
記
（
特
に
三
篇
・
外
ぷ
扁
）
を
、
近
世
初
期
の
言
語
資
料
と
し
て
、
ま
た
狂
言
詞
章
の
変
遷
の
あ
と
づ
け
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
本
稿
の
よ
う
な
立
楊
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
本
稿
で
用
い
た
版
本
狂
言
記
、
お
よ
び
主
な
狂
言
台
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
）
内
は
略
称
。
。
『
絵
入
狂
言
記
』
（
正
篇
）
万
治
一
―
-
（
一
六
六
0)
年
刊
。
学
習
院
大
学
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
再
摺
（
安
田
版
）
本
を
用
い
た
。
。
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
（
外
篇
）
元
禄
十
三
（
一
七
0
0
)
年
刊
。
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
初
版
（
野
田
版
）
本
を
用
い
、
鴻
山
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
こ。
ふー
。
『
続
狂
言
記
』
（
続
篇
）
元
禄
十
三
（
一
七
0
0
)
年
刊
。
筑
波
大
学
蔵
初
版
（
八
尾
版
）
本
を
用
い
た
。
。
『
狂
言
記
拾
遺
』
（
拾
遺
）
享
保
十
五
(
-
七
―
―
10)
年
刊
。
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
初
版
（
野
田
版
）
本
を
用
い
た
。
。
大
蔵
虎
明
書
写
『
狂
言
之
本
』
（
虎
明
本
）
寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
書
写
。
池
田
・
北
原
共
著
『
狂
言
集
の
研
究
』
（
昭
和
四
七
し
五
八
年
表
現
社
）
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
。
大
蔵
虎
清
手
訂
『
狂
言
之
本
』
（
虎
清
本
）
正
保
三
（
一
六
四
六
）
年
清
虎
書
写
。
古
川
久
編
『
狂
言
古
本
二
種
』
（
昭
和
三
九
年
わ
ん
や
書
店
）
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
。
大
蔵
虎
寛
書
写
本
（
虎
寛
本
）
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
書
写
。
笹
野
堅
校
訂
『
能
狂
言
』
（
昭
和
一
七
し
二
0
年
岩
波
書
店
）
を
用
い
た
。
。
和
泉
流
『
狂
言
六
義
』
（
天
理
本
）
寛
永
年
間
ご
ろ
、
山
脇
和
泉
元
永
の
書
写
か
。
複
製
本
（
昭
和
五
0
し
五
一
年
八
木
書
店
）
を
用
い
た
。
。
和
泉
家
古
本
『
六
義
』
（
和
泉
家
古
本
）
承
応
か
ら
元
禄
年
間
ご
ろ
、
山
臨
和
泉
道
甫
書
写
か
。
池
田
廣
司
組
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
四
狂
言
』
（
昭
和
五
0
年
三
一
書
房
）
の
翻
刻
を
用
い
た
。
参
考
文
献
池
田
廣
司
（
一
九
五
一
―
-
）
「
版
本
狂
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」
（
冒
塁
g
』
ニ
ー
―
―
-
ニ
八
九
月
）
亀
井
孝
（
一
九
四
四
）
「
狂
言
の
こ
と
ば
」
（
『
能
楽
全
書
五
』
創
元
社
昭
一
九
）
北
原
保
雄
（
一
九
八
三
）
『
狂
言
記
の
研
究
（
解
説
篇
）
』
（
昭
五
八
勉
誠
社
）
小
林
賢
次
（
一
九
八
0
ご
版
太
狂
言
記
に
お
け
る
ゴ
ザ
ル
・
オ
リ
ャ
ル
・
オ
ヂ
ャ
ル
と
そ
の
否
定
表
現
形
式
」
（
『
近
代
語
研
究
第
六
集
』
昭
五
五
武
蔵
野
害
院
）
小
山
弘
忘
（
一
九
五
六
）
「
狂
言
の
変
遷
」
（
『
文
学
』
昭
三
一
七
月
）
蜂
谷
清
人
（
一
九
七
七
）
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』
（
昭
五
二
笠
間
書
院
）
同
（
一
九
八
0
)
「
狂
言
の
こ
と
ば
（
補
）
」
（
『
能
楽
全
害
綜
合
新
訂
版
五
』
昭
五
五
京
京
創
元
社
）
(
1
)
小
山
（
一
九
五
六
）
の
区
分
に
し
た
が
う
。
(
2
)
以
下
、
四
種
の
狂
言
記
の
総
称
と
し
て
は
「
版
本
狂
言
記
」
を
用
い
、
各
篇
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
r
「
王
篇
」
「
外
篇
」
「
続
篇
」
「
拾
遺
」
と
略
称
す
る
。
(
3
)
各
活
用
形
の
用
例
を
総
称
し
て
「
お
り
ゃ
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
用
い
る
。
な
ぉ
「
お
り
な
い
」
は
両
語
の
用
例
か
ら
除
い
た
c
(
4
)
小
林
（
一
九
八
0
)
の
調
査
な
ど
を
も
と
に
、
筆
者
が
再
調
査
し
た
も
の
。
(
5
)
そ
れ
に
加
え
て
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
と
と
も
に
「
御
出
あ
る
」
に
由
来
す
る
「
お
で
や
る
」
と
い
う
語
が
、
虎
明
本
で
も
版
本
狂
言
記
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
お
で
や
る
」
と
の
併
存
が
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
を
さ
ら
に
俗
な
も
の
に
し
て
い 昭
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た
の
で
は
な
い
か
と
考
疋
た
い
。
な
お
、
「
お
り
ゃ
る
」
に
は
そ
の
よ
う
な
語
は
な
い
。
(
6
)
本
稿
で
い
う
正
篇
の
こ
と
。
(
7
)
各
篇
五
0
曲
の
す
べ
て
に
両
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
各
篇
で
の
曲
数
の
合
計
は
五
0
曲
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
対
照
す
る
意
味
で
、
天
理
本
、
虎
明
本
（
女
狂
言
・
聟
山
伏
類
の
み
）
、
虎
清
本
に
お
け
る
状
況
を
下
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
三
本
に
お
け
る
分
布
の
状
況
に
も
興
味
あ
る
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
い
。
(
8
)
不
明
の
曲
と
い
う
の
は
〔
表
三
〕
に
示
し
た
よ
う
に
、
類
似
は
し
て
い
る
も
の
の
、
ど
の
台
本
と
も
特
定
で
き
な
い
曲
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
類
似
」
「
不
似
」
の
グ
ル
ー
プ
分
け
か
ら
除
外
し
た
が
、
な
お
問
題
も
残
る
。
(
9
)
数
字
は
曲
数
を
示
す
。
（
内
は
「
不
明
」
の
曲
の
曲
数
(
1
0
)
た
と
え
ば
外
篇
に
お
い
て
併
用
さ
れ
て
い
る
「
ま
ら
す
る
」
と
「
ま
す
る
」
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
い
。
ま
た
、
〔
表
三
〕
で
虎
明
本
に
近
い
曲
と
し
た
正
篇
の
「
舟
ふ
な
」
は
、
「
お
ぢ
ゃ
る
」
専
用
で
B
群
の
曲
に
な
る
が
、
こ
の
曲
は
天
理
本
に
も
見
え
、
む
し
ろ
「
不
明
」
と
す
べ
き
曲
と
考
え
ら
れ
る
。
(
1
1
)
数
字
は
、
（
「
お
り
ゃ
る
」
の
用
例
数
／
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
用
例
数
）
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
(12)
外
篇
の
「
お
り
ゃ
る
」
―
一
例
は
丁
寧
語
（
丁
重
語
を
含
む
）
の
例
ば
か
り
で
、
尊
敬
語
の
例
は
な
い
。
（
正
篇
の
「
お
り
ゃ
る
」
七
0
例
の
う
ち
に
は
―
二
例
の
尊
敬
語
を
含
む
）
逆
に
外
篇
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
三
一
例
の
う
ち
一
八
例
が
尊
敬
語
の
用
例
で
あ
る
の
に
、
正
篇
の
「
お
ぢ
ゃ
る
」
二
四
九
例
の
う
ち
に
は
、
尊
敬
語
の
例
は
二
四
例
し
か
な
い
。
正
篇
に
く
ら
べ
て
「
お
ぢ
ゃ
る
」
の
丁
寧
語
化
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
付
記
本
稿
は
国
語
学
会
昭
和
59
年
春
季
大
会
に
お
い
て
研
究
発
表
し
た
内
容
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
福
島
邦
道
氏
、
蜂
谷
清
人
氏
、
辻
村
敏
樹
氏
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
北
原
保
雄
先
生
に
は
、
原
稿
を
一
読
願
い
、
数
々
の
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。（
静
岡
英
和
女
学
院
短
大
講
師
）
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